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Resumen
Domínguez N, Quispe J, Vásquez L. 2011. Principales corrientes marinas frente a la costa peruana durante el 2008-2009. Bol Inst 
Mar Perú 26(1-2): 39-48.- El estudio comprende cuatro corrientes marinas. La Extensión Sur de la Corriente de Cromwell 
(ESCC) en otoño e invierno 2008 tuvo proyección hasta los 7°30’S; en primavera y verano se ubicó sobre su posición normal, 
al norte de 6°S; en otoño e invierno 2009 llegó hasta 9°S, y en primavera hasta los 7°S. La Contra Corriente Peruano Chilena 
(CCPC) presentó pocas diferencias de ubicación durante el 2008 y 2009, localizándose por fuera de las 40 mn y por debajo 
de los 50 m de profundidad; pero frente a Pisco y San Juan se aproximó hasta las 20 mn de la costa. La Corriente Costera 
Peruana (CCP), con escasas diferencias de ubicación, se desplazó de sur a norte sobre los 50 m de profundidad en áreas 
cercanas a la costa con velocidad de 20 cm/s en 2008, y de 28 cm/s en 2009. La Corriente Oceánica Peruana (COP), en todos 
los registros se halló por fuera de las 80 mn, se proyectó hasta Punta Falsa desviándose luego al oeste, con velocidad de 
hasta 37 cm/s en 2008.
Palabras clave: Extensión Sur de la Corriente de Cromwell (ESCC), Contra Corriente Peruano Chilena (CCPC), Corriente 
Costera Peruana (CCP), Corriente Oceánica Peruana (COP).
Abstract
Domínguez N, Quispe J, Vásquez L. 2011.Major marine currents off the Peruvian coast during 2008-2009. Bol Inst Mar Perú 26(1-2): 
39-48.- The study comprises four marine currents. The Southern Extension of the Cromwell Current (ESCC) in autumn and 
winter 2008 extended up to 7°30’S, in spring and summer were at its normal position, north of 6°S; in the autumn and win-
ter 2009 reached 9°S, and in spring was up to 7°S. The Chilean Peruvian Countercurrent (CCPC) showed few differences 
in location in 2008 and 2009, 40 nm and below 50 m in depth, but in front of Pisco and San Juan approached up to about 20 
nm from the coastline. The Peruvian Coastal Current (CCP), with few differences in location, moved from south to north on 
the 50 m in depth in areas near the coast with a speed of 20 cm/s in 2008, and 28 cm/s in 2009. The Peruvian Ocean Current 
(COP), all sightings were recorded outside the 80 nm, extended up to Punta Falsa and then turned west, with speeds up to 
37 cm/s in 2008.
Keywords: South Extension Cromwell Current (ESCC), Chilean Peruvian Countercurrent (CCPC), Peruvian Coastal Cu-
rrent (CCP), Peruvian Oceanic Current (COP).
Introducción
La circulación y la estructura física del mar están re-
gidas por las mareas y el viento, que proporcionan 
el movimiento y dominan la circulación. En la franja 
costera oceánica la circulación es inducida en cierta 
medida por la marea, los cambios en la profundidad, 
los gradientes de densidad y el esfuerzo del viento.
La información sobre las corrientes marinas superfi-
ciales ayuda en el estudio de los problemas oceano-
gráficos relacionados con actividades humanas, sobre 
todo cuando la información se proporciona con celeri-
dad y de manera sinóptica, razones por las cuales los 
fenómenos oceanográficos y atmosféricos en la zona 
costera requieren del uso de nuevas tecnologías sen-
sibles a los procesos que allí ocurren (Lipa y Barrick 
1983, Haus et al. 1997, Paduan y Graber 1997). Los 
sistemas basados en el corrimiento Doppler de un pul-
so electromagnético son cada vez más comunes, como 
el perfilador de corrientes ADCP (Acoustic Doppler 
Current Profiler), que estima corrientes superficiales 
que representan el movimiento del agua en los pri-
meros metros de la superficie y perfiles verticales de 
velocidad (Paduan y Cook 1997; Paduan y Graber 
1997).
En este trabajo se analizan las mediciones de corrien-
tes superficiales y por capas en la vertical, con énfasis 
en las corrientes marinas presentes en el sistema de 
Humboldt con el objeto de establecer su dinámica.
La circulación marina peruana es muy compleja, in-
tegrada por corrientes superficiales y subsuperficia-
les. Buena parte del conocimiento de la circulación 
marina peruana se sustenta en cálculos geostróficos 
basados en datos hidrográficos colectados durante 
muchos años (Wooster y Gilmartin 1961, Wyrt-
ki 1967, Strub et al. 1998 y otros). El sistema de co-
rrientes frente al Perú forma parte del Ecosistema de 
la Corriente de Humboldt que se extiende, de sur 
a norte, desde 40° - 45°S hasta 4°S, proyectándose a 
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veces hasta el Ecuador; en sentido este-oeste está de-
finida desde el continente sudamericano hasta cerca 
de 87°W perpendicular frente al Callao. Esta corrien-
te frente al Perú recibe el nombre de Corriente del 
Perú, por acuerdo en la Primera Conferencia Oceano-
gráfica Iberoamericana, celebrada en Málaga en 1935.
El sistema de corrientes superficiales hacia el Ecua-
dor está compuesto por la Corriente Costera Peruana 
(CCP) y la Corriente Oceánica Peruana (COP), que 
transportan aguas de origen subantártico.
De acuerdo a Wyrtki (1967) la CCP presenta veloci-
dades de 4-15 cm/s, fluye entre los 78°W y la costa; es 
más intensa entre abril y septiembre, cuando se inten-
sifican los vientos Alisios del SE, y transportan un vo-
lumen aproximado de seis millones de m3/s. Parte del 
flujo se desvía hacia el oeste a los 15°S, persistiendo 
luego como un flujo débil y confinado a los primeros 
25-50 m.
La COP llega hasta 700 m de profundidad y alcanza 
mayores velocidades que la CCP, ubicada al oeste de 
los 82°W, fluye hacia el norte y alrededor de los 10°S 
gira hacia el oeste. Entre julio y octubre forma un solo 
flujo con la CCP, está situada al oeste de la línea máxi-
ma de acción del viento, transporta un caudal de unos 
ocho millones de m3/s.
Entre la CCP y la COP fluye una contracorriente, a la 
que se denomina Corriente Peruana Subsuperficial 
(CPSS), o Corriente Subsuperficial Peruano–Chile-
na, presenta velocidades ligeramente superiores a 20 
cm/s frente a Punta Falsa, debilitándose en su avance 
hacia el sur. Esta corriente comienza frente a Talara 
extendiéndose unos 250 km mar adentro, con un flujo 
más intenso cerca de los 100 m de profundidad.
Asociadas al sistema de Corrientes Ecuatoriales, las 
corrientes hacia los polos son dominantes bajo las ca-
pas superficiales en el Perú y norte de Chile. Brink et 
al. (1983) demostraron que gran parte del flujo a 100 
mn cerca de las costas del Perú se dirige hacia los po-
los, contrario a los vientos prevalecientes y al sistema 
de corrientes de márgenes orientales de los océanos. 
Esto incluso se cumple sobre el zócalo, donde la de-
riva de los vientos y el afloramiento hacia el Ecuador 
están confinados a niveles de 50 m de profundidad 
(Gutiérrez, 2002).
Lukas (1986) usa mediciones hidrográficas para in-
ferir que la Corriente Submarina Ecuatorial (CSE) o 
Corriente de Cromwell (Knauss 1960) se fracciona en 
las islas Galápagos: un ramal se dirige al norte hasta 
los 3°-6°N con velocidades máximas a 100 y 200 m de 
profundidad. Hacia el sur, la CSE se bifurca en dos 
ramales: uno costero y otro fuera de la Costa próximo 
a los 84°W. Estos dos flujos, que se debilitan hacia el 
sur, están separados por una corriente débil hacia el 
Ecuador.
El ramal costero tiene un máximo superficial a 4°S 
y un máximo subsuperficial a 6°S y es el origen de 
la Corriente Submarina Peruana (CSP) o Corrien-
te de Gunther o Extensión Sur de la Corriente de 
Cromwell (ESCC) descubierta por Wooster y Gil-
martin (1961) durante la expedición STEP-1. La CSP 
fluye hacia los polos paralela al zócalo continental a 5 
y 25 mn mar afuera, a 5 y 10 cm/s, entre 50 y 300 m de 
profundidad. Además la CSP se distingue por su bajo 
contenido de oxígeno debajo de la termoclina, altos 
valores de salinidad y la profundización del termos-
tad (isotermas de 10°-13°C). La ESCC se extiende en 
la zona costera hasta la altura de Pimentel – Chicama, 
para luego integrarse a la Corriente Peruana Subsu-
perficial, se puede ubicar principalmente entre Pai-
ta y Punta Falsa (5-6°S), se caracteriza por presentar 
temperaturas de 15 a 13 °C, salinidades de 34,9 a 35,1 
ups y concentraciones relativamente altas de oxígeno 
(>1,0 mL/L a 100 o 200 m de profundidad).
El segundo ramal fluye al sudeste de las Galápagos y 
se ubica a 50-150 mn alrededor de los 6°-7°S forman-
do la Contracorriente Peruano-Chilena (CCPC) que 
prevalece hasta los 35°-40°S (Strub et al. 1998) siendo 
máxima en primavera y mínima en otoño. Tsuchiya 
(1985) usa las lenguas de la distribución mínima de 
fosfatos para inferir trayectorias similares entre la 
CSE, la CSP y la CCPC.
El conocimiento de los desplazamientos de capas su-
perficiales, intermedias y de fondo resulta de especial 
interés en distintos ámbitos, como en el estudio del 
movimiento de rasgos térmicos presentes sobre la su-
perficie marina (afloramiento, frentes térmicos). Pre-
sentamos en este informe un análisis de las corrientes 
marinas superficiales y en las diferentes capas hasta 
500 m de profundidad.
Material y métodos
En la realización del presente trabajo se utilizaron da-
tos provenientes de nueve cruceros de evaluación en 
el BIC Olaya durante el 2008 y 2009: (1) Cr. Filamentos 
0802, (2) Cr. Demersal 0805-06, (3) Cr. Biomasa MPH 
0808-09, (4) Cr. Vocals 0810, (5) Cr. Pelágico 0811-12, 
(6) Cr. Pelágico 0902-04, (7) Cr. Demersal 0906-07, (8) 
Cr. Biomasa MPH 0908-09 y (9) Cr. Regional 0910. Los 
datos fueron colectados directamente de un Adcp de 
fabricación RD Instruments, de 75 kHz usando soft-
ware del fabricante (Vmdas, Winadcp) y procesados 
según metodología del CODAS (Common Oceano-
graphic Data Access System) V3.1, desarrollada por 
el Instituto de Investigación Marina y Atmosférica de 
la Universidad de Hawai. Se utilizó para los cálculos 
programas basados en MatLab, Fortran y AWK, bajo 
el soporte de plataformas de Windows y Linux. Los 
gráficos se realizaron con el MatLab 7.0 y Surfer 9.0.
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Resultados
Capa superficial de 12 a 20 m de profundidad
Verano
En febrero 2008, (Cr. Filamentos 0802), los flujos 
predominantes de las corrientes marinas mostraron 
dirección nor-oeste. Fuera de las 70 mn, estuvieron 
asociados a la Corriente Peruana (CP), alcanzaron 
velocidad >30 cm/s frente a Malabrigo. Dentro de las 
70 mn hubo convergencia de dos corrientes: una de 
norte a sur, asociada a la ESCC; y otra, de sur a norte, 
asociada a la CP entre Pimentel y Malabrigo, redirec-
cionando los flujos hacia el E y con velocidad >20 cm/s 
(Fig. 1a).
Entre febrero-abril 2009, (Cr. Pelágico 0902-04), den-
tro de las 40 mn convergieron dos flujos: uno norte-
sur asociado a la ESCC, con velocidad de 34 cm/s 
entre Talara y Punta La Negra; y otro sur-norte entre 
Callao y Punta la Negra relacionados con la CCP, y 
velocidades de 29 cm/s frente a Malabrigo. Fuera de 
las 70 mn, entre Talara y Callao se observó un flujo 
de norte a sur, próximo a la costa entre Pucusana y 
Atico, asociado a la CCPC, con velocidad >31 cm/s 
frente a Pimentel. Entre Cerro Azul y Sama, fuera de 
las 60 mn, los flujos tuvieron dirección sur a norte y 
nor-oeste (Fig. 1b).
Otoño – Invierno
En mayo, junio y julio de ambos años se registraron 
marcadas diferencias.
Durante el Cr. Demersal 0805-06, la ESCC se proyectó 
al sur de Punta La Negra (6°30’S) con velocidades ma-
yores a 34 cm/s frente a Talara, y se debilitó hacia el 
sur hasta los 20 cm/s. La CCP se halló al norte de Cas-
ma hasta las 60 mn; al norte de Pimentel se desvió al 
NO, debido a la presencia de la ESCC en la zona cos-
tera. La velocidad máxima de la CCP fue alrededor 
de 35 cm/s entre Salaverry y Malabrigo. Entre Casma 
y Supe se presentaron flujos hacia el sur que estarían 
ligados a la CCPC (Fig. 2a).
En el Cr. Demersal 0906-07, la ESCC se localizó al 
norte de los 5°S (norte de Paita) muy pegada a la cos-
ta y con velocidad de hasta 39 cm/s frente a Punta Sal, 
debilitándose hacia el sur. También hubo flujos hacia 
el sur por fuera de las 30 mn, entre Punta La Negra 
y Pimentel, acercándose a la costa entre Malabrigo y 
norte de Chimbote con velocidad <30 cm/s. Se encon-
traron flujos hacia el norte dentro de las 20 mn entre 
Pimentel y Paita alcanzando velocidades de 23 cm/s. 
Flujos con dirección norte y nor-oeste se hallaron en-
tre Huacho y Chimbote por fuera de las 15 mn (Fig. 
2b).
En agosto-setiembre 2008, (Cr. MPH 0808-09), la CP 
mostró movimiento de sur a norte hasta 6°30’S, más 
fortalecida que en los meses anteriores, donde se des-
vió debido al cambio de dirección de la línea de costa, 
además del encuentro con la ESCC. Al sur de Huacho 
se presentaron flujos hacia el sur replegando a la costa 
a los flujos que se desplazaban al norte, estos flujos 
estuvieron asociados a la CCPC (Fig. 3a).
En agosto-setiembre 2009, (Crucero MPH 0908-09), la 
CP se proyectó hasta los 5°S (posición más al norte 
que en el 2008) ampliando su distribución hasta las 
35 mn de la costa; asimismo en el desplazamiento de 
esta corriente se hallaron muchos remolinos muy pe-
gados a la costa, por incidencia de los vientos sobre la 
superficie del mar. La ESCC se localizó dentro de las 
20 mn frente a Talara, por fuera de las 40 mn frente a 
Punta La Negra, y dentro de las 10 mn al sur de Pi-
mentel alcanzando velocidades de hasta 28 cm/s. Los 
flujos hacia el sur se mostraron por fuera de las 60 mn 
entre Pimentel y Chimbote asociados a la CCPC. En 
ambos casos (2008 y 2009) la velocidad osciló entre 1 
y 33 cm/s (Fig. 3b).
Primavera
A inicios de octubre 2008, (Cr. Vocals 0810), la CCP 
pegada a la línea de costa dentro de las 15 mn, tuvo 
flujos hacia el norte entre San Juan de Marcona y Ca-
llao. La CCPC se ubicó al sur de la bahía Independen-
cia entre las 15 y 30 mn con flujos de norte a sur y ve-
locidad >30 cm/s. Por fuera de las 30 mn se encontró 
la COP con velocidad de 37 cm/s (Fig. 4a).
En octubre del 2009, (Cr. Regional 0910), la CCP, muy 
pegada a la línea de costa, mostró flujos norte frente 
a Sama y San Juan de Marcona dentro de las 25 mn, 
proyectándose por fuera de las 50 mn hasta el Ca-
llao; la velocidad alcanzó los 36 cm/s. Los flujos de la 
CCPC hacia el sur se localizaron próximos a la costa 
entre Callao y norte de San Juan de Marcona, con ve-
locidad de 18 cm/s (Fig. 4b).
Entre noviembre y diciembre del 2008 (Cr. Pelágico 
0811-12), la CCP amplió sus flujos hasta las 50 mn, 
bien definidos siguiendo la línea de costa, con veloci-
dad de 0,7 a 34 cm/s. Por fuera de las 80 mn los flujos 
de la CCPC, formaron algunos remolinos en su des-
plazamiento. Estos flujos hacia el sur fueron observa-
dos frente al área Pimentel a Malabrigo y al sur de 
Huarmey, con velocidad de hasta de 28 cm/s (Fig. 5).
Capa Integrada de 12 a 100 m de profundidad
La capa integrada de 12 a 100 m de profundidad pre-
sentó flujos bien definidos.
Verano
En el Cr. Filamentos 0802, se detectó que las corrien-
tes marinas mostraron dos flujos contrarios: (a) uno 
de norte a sur, asociado a la CCPC dentro de las 70 
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Figura 1.- Corrientes Marinas superficiales con ADCP. a) Cr. Filamentos 0802, b) Cr. Pelágico 0902-04.
Figura 2.- Corrientes Marinas superficiales con ADCP. a) Cr. Demersal 0805-06, b) Cr. Demersal 0906-07
Figura 3.- Corrientes Marinas superficiales con ADCP. a) Cr. MPH 0808-09, b) Cr. MPH 0908-09.
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Figura 4.- Corrientes Marinas superficiales con ADCP. a) Cr. VOCALS 0810, b) Cr. Regional 0909
Figura 5.- Corrientes Marinas superficiales con ADCP. a) Cr. Pelágico 0811
Figura 6.- Corrientes Marinas capa integrada de 12 a100 m con ADCP.a) Cr. Filamentos 0802, b) Cr. Pelágico 0902-04.
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mn, con velocidad entre 4,2 y 28 cm/s; y (b) otro hacia 
el norte y nor-oeste por fuera de las 70 mn, asociados 
a la COP, con velocidades >20 cm/s frente a Malabri-
go. Entre las dos corrientes se presentó fricción de los 
flujos generando presencia de fuertes remolinos (Fig. 
6a).
Entre febrero y abril del 2009, (Cr. Pelágico 0902-04), 
la ESCC se halló definida hasta el sur de Punta La Ne-
gra, muy pegada a la costa dentro de las 20 mn; por 
fuera de las 30 mn se encontraron los flujos de norte a 
sur relacionados a la CCPC, alcanzaron velocidad de 
6 a 31 cm/s. Los flujos de la CCP, de sur a norte, muy 
pegados a la costa, se registraron entre Huacho y el 
norte de Pimentel. El encuentro de las corrientes del 
sur y del norte originó remolinos entre Atico y Mo-
llendo (Fig. 6b).
Otoño – Invierno
La ESCC, en el Cr. Demersal 0805-06 se halló bien de-
finida hasta frente a Pimentel (7°S), (Fig. 7a); en el Cr. 
Demersal 0906-07 alcanzó el sur de Salaverry (8°45’S) 
(Fig. 7b). En ambos años, la ESCC alcanzó velocida-
des mayores de 40 cm/s entre Talara y Paita, pero al 
sur de Pimentel se debilitó debido a su encuentro con 
la CCP. La ESCC se unió a la CCPC que se desplazó 
por fuera de las 50 mn al sur de Punta La Negra y se 
aproximó a la costa al sur de Supe. En ambos años, la 
CCP se desplazó muy pegada a la costa entre Casma 
y Pimentel, luego se desvió hacia el oeste, con veloci-
dad <40 cm/s entre Chimbote y Malabrigo.
A finales de invierno de los años 2008 y 2009, las co-
rrientes marinas mostraron características similares: 
una ESCC bien definida hasta 7°30’S, que formaba 
remolinos al encontrarse con la CCP, dentro de las 20 
mn; que se asocia con la CCPC al sur de Malabrigo. 
La CCPC se desplazó de norte a sur por fuera de las 
40 mn de la costa hasta Cerro Azul con velocidades de 
hasta 33 cm/s.
La CCP durante el  Cr. MPH 0808-09 se presentó más 
intensa entre Huarmey y Salaverry hasta los 8°S, con 
alrededor de 20 mn de ancho entre Pisco y Huacho, 
ampliándose hasta 60 mn al norte de Huacho (Fig. 8a).
Durante el Cr. MPH 0908-09, la CCP se presentó más 
intensa entre Chimbote y Punta La Negra, 6°S, con 
un desplazamiento muy estrecho frente a Punta La 
Negra y hasta las 30 mn frente a Salaverry (Fig. 8b). 
Flujos hacia el norte se hallaron por fuera de las 80 
mn relacionados con la Corriente Oceánica Peruana 
(COP) (Fig. 8b).
Primavera
A inicios de la primavera, en ambos años (Cr. Vocals 
0810 y Cr. Regional 0909), al sur del Callao se diferen-
ciaron dos corrientes bien definidas: (a) la CCPC, den-
tro de las 65 mn con velocidad >32 cm/s, del Callao 
hasta Atico; y (b) la COP, fuera de las 60 mn al norte 
de Atico, con velocidad >27cm/s. Entre ellas existieron 
remolinos (vórtices) pronunciados, por intercambio 
de fuerzas contrarias (Figs. 9a y 9b).
Entre noviembre y diciembre, en toda el área evalua-
da (Cr. Pelágico 0811-12), los flujos costeros de sur 
a norte se mostraron dentro de las 30 mn, con una 
distribución menos amplia que en superficie. Frente 
a Casma y Huarmey, por fuera de las 30 mn, la CCPC 
mostró cierta sinuosidad, producida por el encuentro 
de masas concurrentes en el área. Al sur de Casma y 
por fuera de las 70 mn, se hallaron corrientes relacio-
nadas con la COP, con velocidad máxima de 33 cm/s 
frente a Huacho (Fig. 10).
Capa Integrada de 100 a 500 m de profundi-
dad
La capa integrada de 100 a 500 m de profundidad 
mostró vectores representativos en la mayoría de los 
casos por fuera de la plataforma costera (fuera de las 
40 mn).
Verano
Los Cruceros 0802 y 0902-04 registraron comporta-
miento similar de las corrientes marinas, que se mos-
traron muy bien definidas con flujos contrarios y vór-
tices o singularidades en la zona de interacción de las 
corrientes. El flujo asociado a la CP, de sur a norte y 
nor-oeste, por fuera de las 70 mn entre Sama y Punta 
La Negra, llegó a una velocidad de 23 cm/s frente a 
Malabrigo (Fig. 11a y 11b). El flujo norte-sur asociado 
a la CCPC se ubicó dentro de las 60 mn entre Talara 
y Pisco, hasta el sur de bahía Independencia, a veloci-
dad entre 6 y 26 cm/s (Fig. 11b).
En otoño
La circulación marina se mostró similar durante 2008 
y 2009 (Cruceros Demersales 0805-06 y 0906-07). La 
capa integrada de 100 a 500 m de profundidad pre-
sentó un predominio de corrientes hacia el sur prin-
cipalmente en el norte y centro. La ESCC, entre Pun-
ta Sal y los 7°S, tuvo velocidad máxima de 35 cm/s. 
Frente a Pimentel se presentó la convergencia de la 
ESCC con posibles flujos de la CP. Al sur de Malabri-
go, la tendencia de los flujos fue hacia el sur (Fig. 12a). 
Fuera de las 20 mn se encontró la CCPC con veloci-
dad >30 cm/s, por fuera de las 40 mn entre Pimentel y 
Chimbote (Fig. 12b).
En invierno
Para finales de invierno durante el 2008 y 2009 (Cru-
ceros MPH 0808-09 y MPH 0908-09), las corrientes 
marinas frente a la costa peruana mostraron flujos ha-
cia el sur por fuera de las 40 mn asociados a la CCPC, 
con tendencia a la formación de vórtices o remolinos 
ciclónicos. Entre Pimentel y Pisco, se encontró una 
ESCC bien definida hasta los 7°30’S e integrándose a 
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Figura 7.- Corrientes Marinas capa integrada de 12 a 100 m con ADCP. a) Cr. Demersal 0805-06, b) Cr. Demersal 0906-07
Figura 8.- Corrientes Marinas capa integrada de 12 a 100m con ADCP. a) Cr. MPH 0808-09, Cr. MPH 0908-09
Figura 9.- Corrientes Marinas capa integrada de 12-100 m con ADCP. a) Cr. VOCALS 0810, b) Cr. Regional 0909
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Figura 10.- Corrientes Marinas capa integrada de 12-100 m con ADCP a) Cr. Pelágico 0811
Figura 11.- Corrientes Marinas capa integrada de 100-500 m con ADCP.
a) Cr. Filamentos 0802, b) Cr. Pelágico 0902-04
Figura 12.- Corrientes Marinas capa integrada de 100 – 500 m con ADCP.Cr. Demersal  0805-06, b) Cr. Demersal 0906-07
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Figura 13.- Corrientes Marinas capa integrada de 100 – 500 m con ADCP. a) Cr. MPH 0808-09, Cr. MPH 0908-09
Figura 14.- Corrientes Marinas capa integrada de 100 – 500 m con 
ADCP. Cr. Regional 0909
Figura 15.- Corrientes Marinas capa integrada 100 – 500 m con 
ADCP. Cr. Pelágico 0811-12
la CCPC por fuera de las 50 mn originando remolinos 
en su encuentro con la CP. La CP se presentó muy dé-
bil entre Chancay y Huarmey, desplazándose de sur 
a norte, desviando su trayectoria al oeste al impactar 
con los flujos que vienen del norte y por la morfología 
del fondo (Figs. 13a y 13b).
En primavera
A inicios y mediados de la primavera, (Cr. Regional 
0910), entre el Callao y San Juan de Marcona se pre-
sentaron dos corrientes muy bien definidas por su 
ubicación y es la región donde mejor se definen las 
corrientes por no tener un fondo somero. La CCPC, 
dentro de las 85 mn de la costa, de norte a sur, alcanzó 
velocidad >25 cm/s y la COP con dirección de sur a 
norte, por fuera de las 90 mn, alcanzó velocidades >20 
cm/s. La CCP se desplazó muy pegada a la costa entre 
Ilo y San Juan de Marcona (Fig. 14).
En el Crucero Pelágico 0811-12 se encontraron flujos 
costeros de sur a norte pegados a la costa dentro de las 
40 mn entre Huarmey y Salaverry. Fuera de las 30 mn 
la CCPC se presentó desplazándose de norte a sur en 
toda el área evaluada. Esta corriente se desplazó con 
mayor intensidad frente a Malabrigo con velocidades 
máximas de 22 cm/s, en tanto que, hacia el sur solo al-
canzaron los 15 cm/s, indicando el debilitamiento de 
esta corriente hacia el sur (Fig. 15).
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Conclusiones
Durante el año 2008 y 2009, las corrientes marinas del 
Perú, han mostrado cambios en diferentes períodos 
de tiempo.
La Extensión Sur de la Corriente de Cromwell (ESCC) 
se presentó fortalecida en los meses de otoño e invier-
no del 2008 con proyecciones hasta los 7°30’S y con 
velocidades >30 cm/s; en periodos de primavera y 
verano se ubicó al norte de los 6°S (sobre su posición 
normal), con velocidades >20 cm/s. Situación similar 
se mostró en el verano 2009, cuando se ubicó al norte 
de 6°S, con velocidades >20 cm/s, fortaleciéndose en 
otoño e invierno, con proyecciones hasta los 9°S y con 
velocidades >34 cm/s, disminuyendo su proyección 
para primavera hasta los 7°S con velocidades >28 cm/s.
La Contra Corriente Peruano Chilena (CCPC) se locali-
zó, principalmente, fuera de las 40 mn y por debajo de 
los 50 m de profundidad, aproximándose hasta 20 mn 
de la costa en algunos tramos de su recorrido, como 
ocurrió frente a Callao, Pisco y San Juan. La máxima 
velocidad alcanzó hasta 33 cm/s. Esta posición de la 
CCPC fue muy similar en ambos años.
La Corriente Costera Peruana (CCP) se ha desplazado 
de sur a norte en la capa superficial (sobre los 50 m de 
profundidad) en áreas cercanas a la costa alcanzando 
velocidades de hasta 20 cm/s.
La Corriente Oceánica Peruana (COP) se ha mostra-
do, en todos los casos, fuera de las 80 mn, proyectán-
dose hasta Punta Falsa desviándose luego al oeste, 
con velocidad de hasta 37 cm/s.
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